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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan,
terpaan promosi, terpaan public relations, terpaan personal selling dan
terpaan direct selling terhadap tingkat motivasi konsumen untuk membeli
majalah Rolling Stone Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan desain
penelitian expost facto. Penelitian ini didasarkan pada pengujian hipotesis
(hyphotesis testing) sehingga disebut dengan penelitian kausal, dan
menurut sudut pandang waktu penelitian ini termasuk penelitian cross-
sectional. Data dikumpulkan melalui angket. Sampel penelitian diambil
sebanyak 100 orang dari pengunjung pada saat ada event marketing yang
rutin di adakan setiap awal bulan yaitu acara Rolling Stone Release Party.
Analisis data menggunakan analisis regresi linier yang dibantu dengan
program statistik SPSS versi 12 sedangkan untuk pengujian hipotesis
digunakan uji t.
Hasil penelitian memperlihatkan hal-hal berikut. 1) Pengaruh
terpaan iklan terhadap tingkat motivasi konsumen dalam membeli majalah
Rolling Stone Indonesia sebesar 0,225. 2) Pengaruh terpaan promosi
terhadap tingkat motivasi konsumen dalam membeli majalah Rolling Stone
Indonesia sebesar 0,439. 3) Pegaruh terpaan public relations terhadap
tingkat motivasi konsumen dalam membeli majalah Rolling Stone
Indonesia sebesar 0,118. 4) Pengaruh terpaan personal selling terhadap
tingkat motivasi konsumen dalam membeli majalah Rolling Stone
Indonesia sebesar 0,119. 5) Pengaruh terpaan direct selling terhadap
tingkat motivasi konsumen dalam membeli majalah Rolling Stone
Indonesia sebesar 0,188. 6) Tingkat terpaan iklan, terpaan promosi, terpaan
public relations, terpaan personal selling dan terpaan direct selling
berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat motivasi konsumen
dalam membeli majalah Rolling Stone Indonesia sebesar 0,889.
Kesimpulannya terpaan iklan, terpaan promosi, terpaan public
relations, terpaan personal selling dan terpaan direct selling berpengaruh
terhadap tingkat motivasi konsumen untuk membeli majalah Rolling Stone
Indonesia baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
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